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(1.广西艺术学院  南宁  530004; 2.厦门大学新闻传播学院  福建厦门  361005)
摘 要 :广告美学课程是本科广告学专业的一门重要专业课,它通过总结广告文本的审美规律来指导学生相关专业知识学习和运用。对
该课程的教学改革应从完善课程知识体系、改进课程教学方法、编写高质量教材及建立科学的课程考核评价体系几个方面来着手。
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 课题来源:本论文为广西艺术学院教改项目《广告美学课程教材改革与研究》阶段性成果。
